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Юртимиз келажаги, эртанги кунда халқимизнинг тинч-фаровон ҳаёти ҳар 
томонлама бугунги кун ёшларига боғлиқ. Бу эса ўз навбатида  уларга 
берилаётган таълим-тарбияга натижасидир. Мустақиллик йилларида 
мамлакатимизда ёшларни ватанпарварлик [1], миллий анъана ва 
қадриятларимизга ҳурмат руҳида тарбиялаш, маънавий етук ва жисмонан 
соғлом баркамол авлодни вояга етказиш, уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини 
ҳимоя қилиш борасида муайян ишлар амалга оширилди. Давлатимиз томонидан 
ёшларга берилаётган эътибор, уларга кўрсатилаётган ғамхўрлик доираси 
йилдан-йилга кенгайиб бормоқда. Зеро, бугунги кунда ёшларимиз томонидан 
эришилаётган улкан ютуқлар замирида истиқлолнинг илк йилларидан бошлаб 
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ёшлар тарбияси, таълими, умуман кадрлар тайёрлаш тизимида амалга 
оширилган ислоҳотлар мужассам.  
Ҳозирги кун ёшлар билан боғлиқ масалалар нафақат Ўзбекистон, балки 
бутун ҳамжамият олдидаги муҳим муаммолардан бири бўлиб турганлигини 
кўрсатмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев 
БМТ Бош Ассамблеяси 72-сессиясида ёшлар тарбияси масаласини бутун дунё 
эътиборига олиб чиқди: “Бугунги дунё ёшлари – сон жиҳатидан бутун инсоният 
тарихидаги энг йирик авлоддир, чунки улар 2 миллиард кишини ташкил 
этмоқда. Сайёрамизнинг эртанги куни, фаровонлиги фарзандларимиз қандай 
инсон бўлиб камолга етиши билан боғлиқ. Бизнинг асосий вазифамиз – 
ёшларнинг ўз салоҳиятини намоён қилиши учун зарур шароитлар яратиш, 
зўравонлик ғояси “вируси” тарқалишининг олдини олиш. Бунинг учун ёш 
авлодни ижтимоий қўллаб-қувватлаш, унинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя 
қилиш борасидаги кўп томонлама ҳамкорликни ривожлантириш лозим, деб 
ҳисоблаймиз”[2]. Давлатимиз раҳбари томонидан БМТнинг Ёшлар ҳуқуқлари 
тўғрисидаги халқаро конвенциясини ишлаб чиқиш таклифи киритилди. 
Барчамизга маълумки, 2018 йил 12 декабрь куни БМТ Бош Ассамблеясининг 
ялпи сессиясида Ўзбекистон Республикаси томонидан ишлаб чиқилган 
“Маърифат ва диний бағрикенглик” тўғрисидаги резолюция бир овоздан қабул 
қилинди.  
2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 
бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “Ёшларга оид 
давлат сиёсатини такомиллаштириш” деб номланган алоҳида банд (4.5 банд) да 
акс эттирилгандан кейин, 2017 йилда Ёшларга оид давлат сиёсатини амалга 
оширишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқиш ва 
тасдиқлаш вазифаси қўйилди [3]. Мазкур дастур доирасида ёшларнинг ҳуқуқий 
маданиятини юксалтириш, демократик давлат қуриш ва фуқаролик жамиятини 
ривожлантириш жараёнларида уларнинг фаоллигини ошириш, юксак 
маънавиятли, мустақил фикрловчи, қатъий ҳаётий позиция, кенг дунёқараш ва 
чуқур билимга эга бўлган ватанпарвар ёшларни тарбиялаш, уларда турли 
мафкуравий таҳдидиларга қарши иммунитетни шакллантириш, иқтидорли 
ёшларни қўллаб-қувватлаш, ижодий ва интеллектуал салоҳиятини рўёбга 
чиқаришга кўмаклашиш, ёшларни ижтимоий ҳимоя қилиш, замонавий касб-
ҳунарларни пухта эгаллашлари учун муносиб шароитлар яратишга қаратилган 
комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш белгиланган. 
Албатта, бугунги кун ёшларимиз жуда кўплаб соҳаларда ўз иқтидор ва 
ютуқларини намоён қилмоқдалар. Фан ва техника, ижод, санъат ва спортнинг 
барча турлари бўйича ёшлар томонидан қўлга киритилаётган натижалар, 
албатта, инсонни қувонтиради. Айни пайтда ютуқлар билан бир қаторда  глобал 
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кўламларда айнан ёшлар тарбиясида ечимини кутаётган муаммолар 
мавжудлигини тан олишимиз, эътироф этишимиз керак. Ватан тақдирига, ўзи 
ва ўзгаларнинг тақдирига, келажагига бефарқлик, шафқатсизлик, ишёқмаслик, 
ҳалол меҳнатдан бўйин тоблаш, ахлоқсизлик, енгил-елпи ва бошқалар ҳисобига 
кун кечириш, гиёҳвандлик, ўғирлик, жиноий гуруҳлар, экстремистлар ва 
террористлар фаолиятида иштирок этиш ҳам жамиятнинг айнан навқирон 
ёшдаги аъзоларини ўз домига тортаётгани сир эмас. Илм ўрганиш, маълумот 
олиш учун шароит яратиб бераётган ахборот технологиялари, жумладан, 
Интернет ҳам муаммолар манбаига айланиб боряпти. Бугунги кунда ёшларнинг 
90 фоизи асосий ахборот манбаи сифатида Интернетдан фойдаланишмоқда, 
асосан катта қисми “Twitter”, “Instagramm”, “Facebook”, “Одноклассники” каби 
ижтимоий тармоқлар ва видео, аудио порталларга тўғри келса, маълум бир 
қисмигина зарарли таъсир этмайдиган, илмий, маданий ва маърифий 
сайтлардан иборат эканлиги маълум. Ачинарли томони шуки, Интернет 
тармоғида ўз жонига қасд қилишнинг осон йўлларини тарғиб қилувчи 9 минг, 
шаҳвоний мазмундаги 4 мингдан зиёд сайтлар мавжуд бўлса, 49 фоиз 
компьютер ўйинлари зўравонлик ва ёвузликни тарғиб қилади. Айни вақтда 42 
фоиз болалар ва ўсмирлар онлайн тарзида тарқатиладиган порнография 
таъсирига бутунлай тобе бўлиб қолган. Халқаро экспертлар дунё миқёсида 38 
фоиз бола зўравонлик руҳидаги сайтларга, 26 фоизи миллатчилик 
характеридаги веб-саҳифаларга мунтазам киришини тасдиқлашмоқда. 
Буларнинг барчасига ёшлар тарбиясидаги хато- камчиликлар, маънавиятнинг 
қашшоқлашуви сабаб бўлмоқда. Маърифатпарвар Абдулла Авлоний 
айтганидек “Тарбия биз учун ё ҳаёт–ё мамот, ё нажот–ё ҳалокат, ё саодат–ё 
фалокат масаласидир”.  
Глобаллашув жараёнлари кучли кечаётган бугунги кунда ёшлар тарбияси 
долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Қадимдан доно халқимиз ёшлар 
тарбиясига алоҳида эътибор билан ёндашишган [4,5,6,7,8]. Айниқса ватанга 
муҳаббат, она юртига содиқлик, ватанпарварлик, меҳнатсеварлик, 
адолатпарварлик каби туйғуларни шакллантириш тарбиянинг энг муҳим 
жиҳати ҳисобланиб, бундай туйғуларни ёш авлодда шакллантиришда учун 
турли восита ва усуллардан фойдаланилган. Жумладан, халқимизнинг буюк 
тарихи, аждодларимизнинг донишмандлиги, бетакрор маданий ва манавий 
меросимиз инсоний туйғуларни шакллантиришда асосий манба ҳисобланади. 
Ана шундай тарбия ўчоқларидан бири асрлар давомида шаклланган, ўзбек 
халқининг миллий қадриятларидан бири зиёратгоҳлар ҳисобланади. Зеро, 
миллий маънавиятимизни азал-азалдан эъзозлаб келинаётган муқаддас 
зиёратгоҳларсиз тасаввур этиб бўлмайди. Чунки, зиёратгоҳлар кишилар онгида 
эзгулик манбаи, ҳар бир инсонни меҳр–мурувватга чорловчи, туғилиб ўсган 
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жойига, ватанига меҳр ва ифтихор туйғуларини уйғотувчи  муқаддас жой  
вазифасини ҳам ўтаб келган [9]. Ўз навбатида эса ҳар бир оиладаги фарзандлар 
ёшлигидан зиёратгоҳларга ижобий муносабатда бўлиш руҳида тарбияланган 
[10]. Жумладан, ёшларни поклик, иймон-эътиқод ва меҳнатсеварлик руҳида 
тарбиялашда қадамжо ва зиёрагоҳлардаги авлиёлар культи муҳим рол ўйнайди. 
Буюк мутафаккир Алишер Навоий асарларида авлиё ва набийларни, яъни 
пайғамбарлардан сўнг валийларни комил инсонлар деб талқин қилиб, 
авлиёларнинг амал қиладиган тавба, ҳалол ризқ билан озиқланиш, тариқат 
одобини сақлаш, камтарлик, мулойимлик, сахийлик, сабрлилик  сингари 
хислатларига тўхтаб ўтади, хусусан, у ҳалол луқма деганда, валийнинг бирор 
касб билан машғул бўлиб, ўз меҳнати билан кун кўришини тушунади. 
Дарҳақиқат, тасаввуфнинг йирик вакиллари, валийлар муайян бир касб-ҳунар 
билан шуғулланганликлари тарихдан маълум. Жумладан, Алишер Навоийнинг 
таъкидлашича, “машойихлардан  Хожа Абдуллоҳ Ансорий этикдўз, Шайх 
Муҳаммад Саккок пичоқчи, Шайх Абу Ҳафз Ҳаддод темирчи, Шайх Абулаббос 
Омилий қассоб, Шайх Абулҳасан музайин, Шайх Банон ҳаммол, Баҳовуддин 
Нақшбанд эса матоларга нақш солувчи бўлганлар”[11]. 
Ватанга муҳаббат, ватанпарвалик, мардлик руҳини шакллантиришда 
ватанини душманлардан ҳимоя қилиш учун жонини берган, садоқат ва мардлик 
туйғуларининг ёрқин тимсоли сифатида Шайх Нажмиддин Кубро ва мўғиллар 
ҳукмронлигига қарши курашиб, миллий давлатчилигимизга асос солган 
Соҳибқирон Амир Темурни кўришимиз мумкин. Шунингдек, Ўзбекистоннинг 
26 йиллик мустақил тараққиётини таъминлаган, Ўзбекистон Республикаси 
Биринчи Президенти И.А.Каримовнинг ҳаёти ва фаолияти ватанпарварлик, 
халқига садоқат билан хизмат қилиш каби хислатларни шакллантиришда 
муҳим рол ўйнайди. И.Каримов хотирасига бағишлаб Самарқанд марказида, 
Темурийлар мақбарасидан узоқ бўлмаган, Ҳазрати Ҳизр масжидида 2018 йилда 
бунёд этилган мақбарага кириш қисмида “Бу табаррук маскан, Ўзбекистон 
Республикасининг Биринчи Президенти, буюк давлат ва сиёсат арбоби, ўзбек 
халқининг азиз ва ардоқли фарзанди Ислом Абдуғаниевич Каримовнинг мангу 
оромгоҳидир” деб ўзбек, рус ва инглиз тилларида битилган бу сўзлар ҳар 
қандай ўзбек фарзандининг қалбида чексиз ҳурмат ва эҳтиром туйғуларини 
уйғотади [12]. Зиёратгоҳлар, зиёрат маросимлари ва урф-одатлари ҳам мана шу 
заминда яшаб келаётган ўзбек халқининг диний дунёқараши асосида 
шаклланиб, ўзбек ментал тафаккурининг ажралмас қисмига айланган десак 
хато бўлмайди. Зиёратгоҳлар, мақбаралар ва қабристонлар оммавий эътиқодни 
ифода этувчи муқаддас жойлар маънавий озуқа берувчи омиллар бўлибгина 
қолмай,  узоқ-яқиндан зиёрат қилиш учун келган инсонларнинг учрашиш, 
маданият алмашиш маркази сифатида ва ёш авлод тарбиясида олий туйғуларни 
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шакллантиришда жуда муҳим роль ўйнайди. Шу билан бирга муқаддас 
зиёратгоҳлар тўғрисидаги тадқиқотлар ўзбек халқининг анъанавий 
маданиятининг тарихий асослари, миллий менталитетининг ўзига хослиги 
ҳамда ўзига хос маросимларини ёритишга кўмак беради [13]. 
Ўзбек халқининг қадриятларида, жумладан, тарбия соҳасидаги анъаналари 
аждодларимизнинг муқаддас дини билан боғлиқ бўлиб, бевосита ёшлар 
тарбиясида ислом маърифатининг ўрни катта. Жумладан, Самарқанд вилоятида 
Имом Бухорий халқаро илмий тадқиқот маркази, Термизда Имом Термизий 
илмий тадқиқот маркази ва Тошкентда Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси 
марказларини ташкил этилиши нафақат юртимиз, балки дунё миқёсида 
исломий маърифат тараққиётида муҳим аҳамиятга эга. Зеро, юртимиздан 
етишиб чиққан буюк зотлар, алломаю-алиёлар ислом дини тараққиётига жуда 
катта ҳисса қўшишган. Буюк аждодларимизнинг бебаҳо илмий-маърифий 
меросларини ўрганишдан ташқари, ушбу муассасаларнинг асосий вазифаси 
ёшларни буюк ва шонли ўтмишга ҳурмат ҳамда ифтихор билан қараш, улуғ 
аждодларга муносиб авлод бўлишга, илм ва маърифат олишга интилиш руҳида 
тарбиялашдан иборат. Акс ҳолда ҳозирги психологик урушлар кетаётган бир 
пайтда келажагимиз бўлмиш ёшлар турли руҳий инқирозга учрашлари ҳеч гап 
эмас [14,15].   
Хулоса қилиб айтиш мумкинки, ҳозирги мураккаб даврда ёшларни маънан 
етук шахс қилиб тарбиялаш, умуминсоний ва миллий қадриятларни сақлаб 
қолиш, буюк аждодларимиз қолдирган бой меросни асл ҳолида англаб етиш, 
турли мазҳаблар, оқимлар ва йўналишлар таъсирига берилмаслик орқали 
“урушсиз дунё” ва осойишта ҳаётга эришиш тинчликсевар кучлар, халқлар, 
миллатлар ва элатларнинг бош мақсадига айланган. Ва бу мақсад йўлида 
миллати, динидан қатъий назар барча якдиллик билан ҳаракат қилишлари 
лозим. Зеро, бугунги модерн [16] давлат қуришимизда ёшларимиз тарбияси, 
эртанги кунимизни белгилаб берувчи асосий мезон ҳисобланади. 
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